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Elegy, meditative l y r i c poem lamenting me death of a 
public personage or of a friend or loved one, by exten-
sion, any re f l ec t i ve lyr ic on the broader then of human 
mortality. In c l a s s i c a l l i terature an e leg ic metre 
(alternating l ines of da l ty l i c hexameter and pentameter)^ 
and was not res tr ic ted as to subject. In some modern 
l i teratures , such as German in which the c l a s s i c a l e leg iac 
matre has been adapted to the language the term elegy refers 
to t h i s matre rather t o premes content. Thus Rainer Maria 
Rllke's famous Dubeser EUgren (Dulno'Elegies) are not 
lamenter they deal with the poets search for ^spiritual 
values in an alien universe. But in English l i t erature 
since the 16th century, an elegy has come a mean a poem of 
lamentation. It may be written in any metre the poet chooses. 
A d i s t inct kind of elegy i s pastoral elegy which barrowes 
the c las s i ca l convention of representing i t s subject as an 
idealized. Shapherd in an idealized pastoral background and 
follows a rather formal pattern. It begins with an expression 
of grief and an invocation to the Muse to aid the poet in 
expressing h i s suffering. It usually contains a funeral pro-
cession, a description of sympathetic mourning throughout 
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nature and musings on the unklndness of death. I t ends 
with acceptance, o f ten a very af f irmat ive j u s t i f i c a t i o n 
of natures low, 'Rie outstanding example of the English 
pastoral e legy i s John Mi l ton ' s Lycidas (1638) wri t ten 
on the death of Edward King, a c o l l a g e f r i end . 
Other e l e g i e s observe on s e t patterns of conven-
t i o n s . In the 18th centxiry the English "graveyard school" 
of poets wrote g^iera l ized r e f l e c t i o n s on death and immor-
t a l i t y comtining gloomy sometimes groul ish imagery of hiiman 
impermanence with ph i losophica l speculat ion , "(r ) 
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^^ J c i -e- j t / u W . ' ^ ^ - ^ t / ^ ^ - U^ *</* J^*-» cT^.J^ J « y tJ^J^J 
JU-35 
<^'^ 
J}^ (jj O-^ 0^ - t'-K^ J^.-^ ^, ^ <Jj^ iJu'' 0-rj}^ iJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- f ^ ^ 
( ^ ^ ) " - C M * C ? ^ - ^ J 6 ' - ^ 
<^<::r -^-V*^ a > £ ^ # L i j i • j ' ^ ^ j ^ - / > ^ j l O » ^^^ ^ ^ o 5 ^ - ^ ^ » 6 ^ - ^ c ! ^ " 
*!;•' (jrt— • ' • j - , ^ ^ ijj\j'^ (_yALt _ la j ^ y l T y i K o ' ^ ' j> j -« : j / u>s''iK' 
- ^ ^ ^ y ^ y ^ i * ^ ^ c l r - J u - ' j ^ ' y ^ J C ^ J>^^ 
^ L T * - ^ C « ^ ^ V) ^^ J'J *iy^ ^^, ^ LSjt: o > ^>j. Ji^ft ^ U ^ 
6 ^ (•j>^^ iJj-*^ A ^ * <::f£-^  c d ' ^ u ^ ^T-*^ £ ^ " ^ - i y c r ' iJ^' ^ t>=^ - <-y "^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- & ' -
^''^ j)^ J J^*-^^^ ^^^^t^ J y*j^^.^O^ ( ^^ ^ - 6<^  ^ ,^> ^ 
^^ -^e^  L«« <«r«t^^-J'- *->J» j ^ ' ^ X « / u > ^ - ' J ^ ^ ^ ^ -fel>J ^ r»> 
,_,-*^^ jLi. ^^,-^-» J I ^ : L > ^ / y » J I ; : L U ^ « . i j ^ >.iJ-U j ] ; i—« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ * ^CK* J ^ ^ C:-»L;J O^ ^=WA L5 J U I (>-» LT^. ' oi;4 J j \ « , ; ^ ^ ^ y ^ 
J J - 'U Ji^w ^ j ^ , ! (i/-*.>^ ^  0;4 ,>j. ^^1,^ uTu- - ^ C«» > ^ ^ 
*5-> '>^ J^  L y y ^ J > - - ^ * ^!L» ^ ( j ^ y - J J - o ^ 6 ' 6-f^* o i J * -»5-^ U-*-L?M 
*-^>/ c ^ ^ . ' ^ a?*-* ^^ -^^ - ' ^ V * o^L^ J'—* CH* ^ ' ^ j ' ^ ^ J J r - ? ^ ^ l * ! ^» |.W- ^ 
oiJ^ J j<^ '^ -^V-. 6 < » ^ ^ c ; - ' < « j j ' ! » ^ " ^ ' o ^ «^-^ ' L^f ^ > < 6 ^ u- • 
* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- A T -
C^ ^^ A ^^^ -i>' '* -^'' <:;^ =^^ ^ A 'JX-> o ^ V - ^ ^ J i ^ j>-»'' K 
tPU «0>/ -t>r* ^ ^j)? J M * / - i - i^u-* :S t^i^ p* y 6 - / i>r*' !f 
J^ -^jit ^ ^ : / v V > ^ c i , U ^ ^ d , . , ^ ot j ' L / 6 ' 6 ^ 4> :^y ^ j ^ * >^ uM ,::r 
# 
j-i ^^ ij c ^ 6<^ o-'-^ A t^-^ - cT^ '* id^ C***-' * "^  '^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^L.\ hs\ J ^ 4 - 6 ^ 6<i'u«« J>^ ^ ' ^ ^ cr'* -^-^ C«*l? O^J f^ *^ 0 - f ^ - O 
^ cd -5];' >!^ ' c^*^ ^ j ^ * J ? ^ ' ^ ' >** '^>:-^ * (3-P^ ^>)^* O?*^ ^ -Vv- -ir^ 
ir ,:,>^ I«J* c / a>^> 0**=^ ^ c r ' y* >^' >:^  ^ '4/-*-' c / ^.^ ^ ' ^ j ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- & f -
K" L S J J ^ J O ^ Jy»>«« jK^ Cs- ^rir• -^^^ ^ V ^ i>r* d>f^ ci-L- » \<f -_«»^* ,.;<: o^ 
' ^ . V s ^ ' W>^ *«.t.-^ *iJ» ' oi. w ^ ^ i t • ^ - ^ 6 ^ '^ ^^^^ u ^ t ^ -J^ --* 
- 0-r* ^ / c>^^. ^ ^ * ^ ^ - i^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- A A -
^ j * JT i3^i^ o^ ' ^^^b - y . ^ ^ t ^ **-^ J^ jk crH-. L«* ^ ^ ^ J-i;' 
J> *^>« L?* ^ ^ ,y:k-, >i^. t^rrV^ -^. '-Trilfr 6 ^ c « ^ ^ o ^ " ^ <3jVfi» » L J r^Vjj 
J1J« * 5 ' ^ ^ J . S c^L *^ ^>j« ^^J«a-^_^ I . ^ i > ^ uSjL-* J>J-*- J ' j * - ^ * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
v 5 j U 4 ^ ^ ^_ &_ ^ . Z_ 1 . ^_ a_ ^ . ^_ V j - ! . /:_ r ^ - ^ ^ L j>>-«: ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- A ^ . 
J W ^ ^ o * '^yS^j ^ ^)y-i^ j<jy> ^ji-^ ^ ^ £ S ^ ^ ' o ^ ^ ^^:-^ 
^ 
> j ; i . ^ - U U; V u* V» 6-« 
J>^ 6UL *\^ ^ ^ , Jr cr^ . ->>c^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- i i A _ 
^=-«?-j < ^ ^ JW'' K o * - ^ t - j / j 2 > ^ j^ * ^ j ^ J j ' j j ? ' V - . j « j ^ - ^ * ^ 
u> ' t /> ' ' ^ o^jtft ' i ; - * ^ a l« - J y cu^- ^ o l ^ ^ J L5 J«» j j » t i a-=^ ^ . « "- C><V 
^ ] j '=-t-. ^ pJ--tJ«a,*^»j ^ y » ^ j T oJlT, J " J U - t u . » ^ u ^ ^ ^ t r ^ * ^ ^ ' 
— ^ ^5" ,>i* -!iUJ» 
(r #) ". ^\^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- a ^ -
" _ i ; C - i ? - I / O T J V / J ' ^ - ^ ^<>-j J isC.'j^t:,* t>-« V j» *^j j}^ 
err) / l ^ ^ -, IHT * - - ^ i ' / ^ \^j^ 
•i o ! / 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- T -
* 
cPau t ij>J»? *51»- 4C>r - ^ i : u « ^ j - * *«LjS'K 'ir-*^ j^X^ ^ ^ J j - ' 
^y-^ " c!*^ j - , j>^ ^ 3 (-Ai "^^. *< -*^*^ ^ o i - ip i ; ^ J ^ ^ - 1 ^ ^ y^jiT 
u ^ ^ u 5 > ^ ^ u - ' x - ' - ^ ^^ ^^ '6-- '^'ryjS ^^j^ c> j ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. - « » -
0-f* c^->^ A dy^ ^'•^^•* c L J ^ £^ - ^ ^ ^ ^ c / ^ . / ^ ^ J - ^ c ^ * J 
c>^ ^^^J 
-yj]/^ t^, *j t / j - - ^ y ^ ' ^ t / -^^•* ^ ' f '^ 
<:— 
- > ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. T V . 
<3jv^ ' - u O A i i j ^ L - >r cu5^ j ^ * ->*y» t c?y J Cjy^ C>^j*^ cy*-L>* ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-ir. 
^]s 
i^-» -A 
A» , ^ " - " • . 1 • 
*\\^t, ^ ^ t ^ L ^ i ^ V ^\^ U j i ^ . t i ' c5>L/'. o - j U 44-;^. ^ ^ o-Ur . 1 1 
i r - ^ ^ j^M^T j t f i - ^ t ^ ^ ^ j . , ^ ^ * ^ ^ j i ^ ^ . j i ; !^ - ! ;^ :^ : :^ . ^^ 14;^ . . i ^ 
A^ ^ s-X \Lf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- I f -
V I . Vz^^ j^l-^AT ^ / - > i ^ j ^ .^ .^ J ^ H ! [ ^ - » J J J » JMJci^Ur - V I 
j i*; ju>- y>!r i-.i^j j , » - j»r>^»/„jLJ»p^_ OA;; j_ji»t _r* 
» 
j ^ i w / - U - J ^j* ^ b - ^>e- -^ w-iUsJ* * : > - y ^ „ ^^\i. ^ j-rnL A ^ j i , _V<i: 
v rz ^^ * M A A - ^ - . . ^ ^ J ^ '*^ . Ji^-iG^-' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- T i ^ . 
.)>&» -ftjSl^ ( - i ^ ^ j J ; ' c O - * i >>v l . t 5> -«> - j »J^ »-. j l a i - - ^ y y . r • 
'f'' , ^ 
tA r 6 * ^ * ' - c ^ ^ ' C r ^ ^ ' J ^ ^.-C.;^-^ j« U J L - - J > : o<»J-l»' *Ji^^. -'^ » 
AI j ^ ^ * M ^ V - a j 5 ^ o^k J j j » 
HHo ^ L-._ l^ 4.^j-^ J J ^ ^ ^ / ) . ^ J ^ / ^ ^ f ^ ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
rvf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- 1 1 * 
^J^ ]j: H^i« j j \ ^J~t^y* t iL iV* iSy-^ K^-t j-^r^ cf^. " H ^ cjr^. cr»o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- T ^ -
- c ^ S^r; t>rt-' '-i^" j - ^ ^ ^ 
2^,LUi« ^ ^ « >>-jt ^ » ^ ^ y ^ j ^ ^ ^ ^ ^ i u ^ ^ ^ ,^i>'"iU j ^ * ^ 
^ U i J ^ l OJaJ ^ l» ;4«-. t^j.'iM^ ^^^y- •Ujl ^ i " uj.:>^ *UL-L-
c ? ^ O^^ c ^ J ^ cr^* * i ^ ^^^^W L5J>'- o -^a !^ f ^ ^ ' < ^ l -
ij-^^ Jy^ 6^» uO« *ii olK^* i ^*^ ' ^ J i > ^ ^ J>i4r^ ^ ^s-'c^ 
Ury' <Jj^ J^^^ O^*-^ 0 ^ > ( « ^ t > < > ^ L5 t^» ^ ^ J ^ 
J^j > ^ ( > s - * ^ Jj"il«^ v ! r CJV-«^ e5>>-. J?*>^ o ^ u* * ^ j^^ 
(-*> > * ^ ' p r c / y j J * ^ J*>^ U j / ^ . J * ^ ^ j j^ ^ ^ t i j j -L jJc^ ^>^» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- 1 A . 
- ^ - ^ *• Cy^* 
*<« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- " J ^ -
c x r ^ ^ - ^ j - . a > ^ ^ *J>'J-' oW-.J'-i-'* ^ ' - ^ ^ ^ ^^^ lA* * o ^ > ^ ^ - *^" 
-a 
• ^ ^ JCr^^ o - 'W^^ j?*6><^ ^J '-V, t^H o - - ^ j t i y - H ^^^ 'rri;* *j t / 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. ^ • -
( r ) ^ k^ ^^ x^ ^j>A^ A: * ^ ^jj ^"^ oy^^*' A "^ 
:_j ^.^;.^ ^ / t^ijJ* -fioL. -ftjL. ^ j l ^ I ^ ^:uX$^ > 4 / j » i } J , j 4LJ^ O 
* 
4 ^ * - . ^ y ^ ^ ^ oy^'^cr** ^^-f^^ *>^^o-i>* ^^ . **'• •^ -^ ' 
' J !A^ IT . ;^ j - * ^ - i^ j i - . ^ i ^ 1 --f** L^ ' * / ^ ^ u ^ 
- ^ ^ l /» j« j\jj j ^ » ^ - i -J j J " U i y ^ l l:i > » " C « « ^ / r^>^'*'" -^ ' 
Ui 
- ^ ' *^ y - ' ^ ^ Ji •J c Z - ^ -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ^ » -
^ 
p>^  :*-> «^ » J:5 j ^ V^  »r ];> 
U) ^^s^ oi--^  6'-^i^-r^-u^ 
o ^ . 6 - ' -^^ c ^ U T c ^ l (A) " CJT^ ts^Sj ^ ^ . ^ J ^ ^ ^jLi, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^^^' u^-i-*' u ' 6 ^ cjy^U^ X^KA C ^ ' 
J ^ ^y- ^ J/^ j>jL 6-!^ -Ai« ^ V 
m 
^^u<^ crS;*-" <* ^^  6<* 6-^ 6<^ o-UJ:^ Ar ^^^ cr.yi' 
^ o l n c^J^>^J j ' j / ^ 'a>^*^^-^ f ^ ' o ^ ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-^r . 
-^iC c^ 
• ^ » ^ L ^j]/^. y - ^ ^ ^ ^ ^ ^ • j j - j ' ' j ?> 6 ^ > j j c / ^ i * ^ 
»;L^  JT o.i,>u. o -^i^ - /« . ^ *^ui ;^ps J^^ ^j* Ao^crr ^^^ 
J^A^-^o^^A^ CKV ^ ^ > J*iv^ u^cU^'A ^ ^ / J>*<>H 6 ^ 
^ > ^ L^^ 6rr* ^ J ^ ^-t^ c,- .^ ^ J - ^ cA^." - ^* ^i^ c !-• AJ^ O^^ ^ "^  * 
*^-«p" i3>. ^<i' ,>r«y»-^ 2^l^ ^ *^. J_i» y^Cu ,3^ ^ ^^ ^ • C ; ^ ^ ^ L/* * 6<* 
Cr^-tj^.u-^J^- -JWi-. / J>^^>^U ^^;^ ,;,^^- j ^ _ ^ o^y : ^^jj ^ J_ 
^ ^J j\Z^ \ ^ <^^ sS ^ ^ ^ ^^ . o j _ ^ U J" ,y^ ^sy>S ^ j^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ^ r . 
o l « ( V ) j5'J IT <^ >« t / u*^-i Kj-^ ^  ' ^ ^ J ^ ^ "-^ -^^  * i3 J tic j ^ " jj^\>j) J 
J>* << ^ r> fJJ dr* J j ' - ^ oC; 5 ' - ' l i ^ b - J ^ J ^ *< •^^. Cr* ^i *^>S 
^ ^ j \ ^ \ -Ja« y» , J / ^ ^ t>a c u - i , * ] ; ' . 6 Wi ?r cL«5», -^ ^ ^ J^ ^ 
cr^. u^. ^ * ^ * ^ 5^  ^ ^ c / I »^-^ o - ^ ,x:r <>^ t>=^ ^ ^ * 'J *>6 '>f!j 
u-j* (J^-^j (jX d?-^-^ ^ ' ^ ^ ^ ' '-^ *S^ (j-ric^ <iS^ / ^ t r ' ^ * ^ UC>._/ 
• — — 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ^ A . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ^ T -
uT-^ ^ o>tr -« . / i?-^ c^' i ' LS ij ^j '^JJ-'P '^^ f^ ^j'-j)^ e r ' i^^ 6-r*^ 
^ l A ^ U i3 jU- i y > - l * j / J ^ ^ ^ U J ,-a 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- i ^ -
^:^-</ J-J^ c / c i ^ - y u-1^ "^^-^ ( ^ o^-(; cJ-4^ ^jy^ 6 J o--^ 6 ^ j ; » 
6<* u^-^- ^ ^?-* f-X^ ^ ' ^ ^ J '>^'' c.'*>^-* ^ c-J»t ^i^lt 4LJ^ 
^ OfJ* j5' '^If* y* ^ i " ^y^ ^ - l -
( I A) OJ' 6-^ o i / ^ ' (>ri-* * -^!*^ ^ \i\* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ^ A -
^>^^ .:kr^^* f" j^ ^ •'• r 
^ 
^**y* ^^y- vW *^>* ^-^J^J^ u'-^ l-' 
» i i , l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ^ ^ -
U ) 
^» ^ i C i j c r ^ ^ j a>-^ ^ j W * 
I -A ^-vr^-^ J «J i^ f* ^ij'-^ *j W^ 
^ 
Z ^ i ^ 1 y * j ^ j 
1/ 
<.. 
^ \j^^u^ j ^ j j = , ^ j j r 
-V; J ; J 3 ^ jUi u~ 
^ 1 , 
- cf^J^J)^ ^ 
la 
^JJ A ^ O^J^ CJ>^.)/^ L?^r^ 
^J c > V ^-f. - ^ 6 ' > 1 ; - ^ -J * ''J:>J*^^^ ^ ^ ^ o- *5^c««Jj 
lA 
'J (Jf ; i T i i j ^ u ^ - i ; . ^ . ^ U J * 
^ " ^ ^ c ^ ^ *^<:£^^' ^ cr. . / 
S 6 ^ ^ ^ • f ^ i > - '-J/i *j * ^ - ^ J ' - • / u ' - ^ * - ^ ^ i ^ J Z i y i ' s - ' 
C » ^ ^ o ^ -
- ^ r . ^ ' ^ L/' * 
^ J ^ , ( J - l ^ - - , c^l>- ^'.^t' ,>«i^-. JUi. r > J-J-^ i ^ •• 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o - U J I j ^ j ^ v-* ;U ^ jj^^^j^ ^ ju^ 
J^ j^^ J - ^ -*-!; ^ 6 ^ L«» J -» 
( Y ' ) v J u ^ j\y^. 1*0^  cT^. 6<* « ^ ^ 'J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. A l -
Jj^- * J J U " c K * u / - * 6 ^ ' V - ^ " ^ . J ^ j - ^ ^ H 6 ^ > > ^ ^ ' *j^^ 
'^^ W* '-r-y^ 1 / " 6-i* "-t>^ ^J* ^'-r^^ J"^ ^^^J c>rV LSJ^" cr*'-* *J " ^ ^ U 
Mr 
o i / *?>^ ^ / ^ c ^ * ->^ c S j B j ^ c»ir^ j-^"» (jT *^j* o^ * - ^ » - •>6 *>r!) ^ - i / 
^ L a ^ l A j\j£ ^^jj ^ ^\y- ^ jy^S 
c-t"*-^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- A T . 
jl) t ^jt- <c> ^ ^ J Cj^jy^ ,^,u^^ *^ d^ L^. *< *^ J c ^ """-^ tr-"' 
^\j^\ \J^^\ a ^ ^ , J G ^ * » ^ a > ^ J j ^ ' u i ; - > ^ ^ . ' y ' J L J ' I ; - ^ ^ » Lv: 
j ^ J u ^ ' *^ '* o ^ - ^ c ^ . c?J^ 'J^ A u>rj* *ji:S^ - U* C K V ^ ^ ^ > ^ 
^ J L T W ; ^ 1 . ^ - y ^ U i>^y« ^ u > r > ^ tPJ^ ^ X ) ^ ' J ; * o:.L. ^ ,jy^-->. 1 / IL* 
j L ^ l >t_«^j Cr^*f* ^ ^ ^ i ^ - * i •^* *-t O^ ^y^-* ^^^"^ ~ ^ J ^ - ^ '=—k< 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- A T . 
4 ^ t / ^>^ >-^^ ^J ^M J^> O^ >; •ir.y^U ^J^ ^. ^^^ - ^ ^ 
or-KfA \^y* o^a Jt-L. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-Ar -
^ <:£? c y » ^ i - / y ^ . ' o«.-^^^>J>V, ^> / -J t y ^.» J ' ^ l t ^ ^ - ^ 
^ \Ui <C* -v^ i^ C* ^«J < i ; 
^1; >^^1; ^*'6-^ M J ^ 6J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. A 6 . 
U 
•J CiKn* ^ u^*-^ Olr*" 
cr^- J V- L / ^ u- * ^"^ 
» 
j . ^ J > *;JL: l^^ 
( Y O Oi/ ^ ' ?'^ -»^. 6 ^ V / j ^ 
6 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- A l -
4 » L>* i ^ ' CJ^ ^J^. ^J^ ^ M^ L i ^ ^,:^ J i ^ o«^ - 6 ^ jj:=:^ 
^— a^V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- A ^ _ 
^yjy^ i:^^ J_ -^^^ "^^t^t^ J^^ l / ^ U 4JLJ ^ o-y* J'^^,;>V^-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-AA» 
err) ^-i^i^^^y^^ Jj^j^ c -^ 'S^ 
j ; » J i > 0 h r ^ - ^ 6 ^ * * L - l j ^ l p)fc ^<,t -jC><-e' o i > - ^ ^=^-i^ c / i ^ ' u ^ 
C r r ) p j i T ^ U * ^ ^ ^ . !.>« ^ ^ ^>=u 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- A \ -
» 
\ 
6^ jiv c 5 ^ cr-.» J *^ ^ ^ > ^ ^ . r^  
^ij Lj5 ^ J y- , > 4 J J j ^ ^^- ^ > A 
6 ^ ^ o * ^ J*^ •^ '^^ - li^ '^^  / -^^  >J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-•^ ' -
-y^ -^^  
^ j f ? ^ o i -> i pJ^ ^ 4;!?J' * ^ 
- ^ l/ir-ir^ - > ^ ^ ' ^ ^ ^ ' ' ^ * * ^ ^ A u* 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- n » -
^\C U ; LL 4; ^ y i y^su I ^ - 1 , jf ^ » 
^ J c:-.^^ ,^;>w-^ .^j-^^J <i^ > Cj^\i 
* 
JlA 
(-V 
* 
- L^j d'y^ J-^i=^ '^ '<>*-' -^j^^S '^j>^ ^ t>-?" ^ j ^ £ ^ (^ !-^  u ^ l ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
> » l^ » pis' ^ |.y pv* ^ / >" 
m 
A ' ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ 6 ' ^ j * c / 6 ' - ^ " ^ ^ j cj»yu»*^- ^ ^ ^ j - . 
^ 4, i ^ u ^ \^yr ^ ^y> ^j U=y» ^ j ^-^^.^, OLpi? ^ ^ ^•-'- CH^ ^ / y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-U« 
^^j j\j\ / ^ . y t lfi>j ^ L i / jy-
f-r- r:j^j^ cf^ u^^ y^ ^ •)j J ( > ' 
* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
,^f ^ 
_ ^ L>a ^ *rr> ty- ' (><^ «j»j;» K ,^ > ^ ^ y > OfV J ^ j -* c ^ f*^  " ^^^ 
1 — ^ ^ -A tyju. I 
- lfi»-^ cSjtM -^ ^ ^ J?<-r.J C ^ ^ i ^ ' -2^' LAT'J" (>y cJ^» / p-J-^-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. \ A -
A-^^CJ^A'^ J 6 'J? ' ^.^-t *»l>'e>*->5' u>'.>'»^ ^ J ^ - ^ ^ / ^^ 
a-^j^ ^ c^l,»j5»^J»f C K * ^ - ^ ^ i / c r - « , ^ --^ -^A^  J A^ c±^ J*^ ^ v ' 
- ^ 6<V -i^ :^?* 6 ^ ^ * J ^ ' c y / ^ *^ :--J?*^  cX^ l^ UK* f*c/- ' - ^ ' - . - j / 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j^U ^ y^ » ^ i ^ ^ \j., *S <^k \^ <i 
* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. n ^ -
^ \ * ^ J J _^5AJ -Vi l / " *S ^  t-^ 6-:* J ' J ' " * V«l-v*:-» -f iCi- ^»_ .y=u£ » 
4 ^ ^^ ^J j}^ V>- ~ ; cj^ i^fc^  <J^J^ Jj^^ 6^ 
^y >H-. f^J '^ ^ 6*^ rb» cr^ J -r» 
^ ^J* ^r-'^-^f^ * ^ ^ J^J^ "-r^ 
m 
• ^ " i U tjij* ^ ju^j^ ^ ^ , ^ ^ - ^ > ^ ^ ^ ' i l > f * ' ^ 0 * <>• ^ ! / ^ ^ ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- l A -
ij^j^ ij^ ^ N Cr J?* * j>^ j-^^ tJj-^ "^^^J u^ 
(J}) *>!>• J >>— j>J L * J-. Cr^jfi Jl»-J LT-y <y^' 
• • — 
- i " ^ tA U L;/cr-. t* *^_y^Li ^ ^ ^ ^ _ ^ c y ^ ' (J" ^ y * c r ^ ^ u - ' V - ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-in-
* f 
\:\jj ^ ^ l i f r j5'ci^» * ^ j ^ . i ; ^ J > 0 ^ ^ * 
J i - ^>. * ^ / ^^y^ ^j,, 
t<C^.>-*. ^ J ^ ' ' ^ a*«^^ ^ o^^** - ^ , . ' ^ J-fi> ^ a--«j-« .«<UJl (>o.^ 
jx J R ^ * ' ^ 0 ' - 1<J f '^- ' c r y " *« ,>r* - y ' cP*^^*^ ^ J * - ^ '•'^ L / ^ J ^ t / 
^"U jy^ *%t U i l ^-- ;>v- j.>. 
cS^tl 0 ^ ^l^T J oAr^ii c - ^ ^ -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j>'3-> j U ^ i>fA ^ i h { 6 ^ * f^ y^-< 
^ . 
Of 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- J • » -
, t -
— • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<— ^ i / 6 5^ . / t«; ^ 
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<^i 
" 5 < -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- • ' f . 
u t : " , ^ U v ^ * " ^ ^ c r ' ^ ' ^ ^ "^-^ - *< C K * ^ ^ L 5 > - J - ^ u><^ 6 ^ 
J Ri;» ^ 0-f-^ f "^ " ^ i ; ^ ^ '^.'O-i* f ' ^ ^'y*^ ^ j ^ ^ ^ M^ 
Ui> , - ^ w L - i .-wrt , |Ri ; l*J ' ,-,1 ,jv; ,-v^ ,*.< i^-9 j ,", > iK , O i J'j-c><^ i > - ^ 
t 
u- * *-^ ^ -^-^ f" (j^  *^>* J^y^ -*^ -^  J ^j ^j ^^' c/ 1^  *^ ^ ^J ^ ' *^  j>' 
—• • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
— * 
^:,L. -fic i - ^ j j i j - j ^ . ^ ^ 4^> ^ ^ j ^ , >5't^ 1 ^ y " o^-^ yr :S ^? ^ 
P"' < d ^ .rrir ^ '•>*^ '^ c ^ ^=-j}^ y^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- 5 ' T -
• — 
^'^^^ f j<^^ *^jy^ ':^<^)y>- a - ^ ^ *> 
rJi^- C V c>tt* * ^ 0^. c T ^ j i ' c ^ O ^ - ^ V^ - ^ ' - - J » * - ^ ' » r rj^, 
c r ^ j ? ' f y c r ^ i ' ^ ^ ^ i i « crC i^" v_J=l*i8 i T y ^ U y a>s ^ (-^ J« ^-^-^ iT 
i;r 
J U - o * ! o . j ^ ^ ^ i T ^ y - j -feUJijjT «5j,_^ (>* u ^ u * * '-^ ^ u ^ ' -^J^J^-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ t / j * * ^ p * ^ j 5 ' u * > ^ ^->>V. t / ^ ^ o-V»^ «^_ . T L U : * ^ cU r j . - * ^ oT 
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